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HISTÒRIA DEL COLLSACABRA (11)
(Extreta d'una llibreta d'un pagès de Pruit)
En lo any 1810 1 lo Dt. 2 Gaspar Pin ós)
que era Capita de Miquelet s" haventse antes
escapat de Pres oner de Guerra que fou fet en
la caiguda" de Gerona en lo Desembre de
1809 fou destinat per lo General" en Jefe del
exercit de la Planta de Lleyda.i la qual al cap
de poch temps fou sitiada" y entraren a ella
los Francesos en lo Maig de 1810 Yaltre ve-
gada fou presoner.
Quant los Francesos conduhian los Ofici-
als presoners a Fransa al arribar a la ciutat de
Fraga" en Aragó fou tret de la fila y donantli
solament temps per confessar se y aixó a
vivas instancias de un Comand ant dit
Perena, lO fou arcabucejat !' .
Segurament que fou descubert lo haverse
escapat de pre son er. No he pogut saber de
fixo lo dia " . Se li han fet varios sufragis.
I 1810: Eren els anys en què no gove rnava Ferran VII.
Al 1813 el rei torn a de l' exili . pacta la pau amb Napoleó . i
aboleix la Constitució de Cad is del 1812.
2 Ot. : Doctorat. Tractament que es donava a les perso-
nes amb es tudis.
3 G as pa r Pinós era l'hereu de la casa Pinós de Pruit.
Per tradi ció es posava el nom de Gaspar a l ' here u de la casa
des de l' any 1500.
4 Miquelets : Milícia catalana que depenia de la Ju nta
Superior de Defensa (de Catalunya), no sempre d'acord amb
el govern centra l.
5 Girona fou assetja da tres vegades.
6 General lranzo.
7 AI Pri ncipat, la insurrecció contra els francesos co-
mença a Lleid a l'I de juny de 1808.
8 El setge de la ciutat de Lleid a es concretà en el castell









9 Fraga : Ciutat de la Franja de Ponent i capital de l Baix
Cinca , situada a 50 Km de Lleid a.
10 El com andant Perena era cap de les forces espa nyo-
les que anaren a reforç ar Lleida. La columna del comandant
Perena va deixar Balaguer per la pressió dels gavatxos que hi
entraren el4 d'abril de 1810. El1 3 d'abril el general francès
Suchet assetjà Lleida que co mptà amb 8000 homes inclosa la
columna de Perena. El 13 de maig assa lten Lleida. El dia 14
de maig de 1810 cap itulen els defensors de Lleida i són fets
tots presoners.
II Arcabussejat: Executat mitjançant el tret d ' un arc a-
bús, arma de foc semblant al fusell,
12 La notícia de la mort de l ' here u Gaspar Pinós arriba
a la masia del Pinós de Pruit a través d ' un missatger.
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